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廣田司朗教授略歴・著作目録
【略歴】
大阪府茨木町（現茨木市）に生まれる
茨木小学校 (1938年3月卒業）
大阪府立茨木中学校 (1943年3月卒業）
第六高等学校文科乙類 (1945年3月卒業）
京都大学農学部農林経済学科 (1948年3月卒業）
京都大学経済学部旧制大学院 (1953年3月退学）
山口大学山口経済専門学校助教授
山口大学経済学部助手
山口大学経済学部講師
関西大学商学部助教授
関西大学学生部長代理 (1961年6月まで）
関西大学より西ドイツヘ留学
関西大学商学部教授
関西大学商学部長代理 (1966年9月まで）
京都大学経済学博士
関西大学商学部長 (1968年9月まで）
関西大学商学部長 (1969年7月まで）
関西大学教学部長 (1975年3月まで）
関西大学大学院商学研究科長 (1978年9月まで）
関西大学大学院部長 (1979年10月まで）
関西大学より西ドイツヘ出張 (1982年7月まで）
関西大学経済政治研究所長代行 (1983年10月15日まで）
(629)313 
関西大学学術研究助成基金助成委員会委員長 (1989年9月まで）
関西大学大学院部長 (1990年9月まで）
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【所属学会］
日本財政学会（顧問）
地方財政学会
地方自治学会
経済理論学会
【出講】
1958年10月
1967年9月
1967年10月
1971年4月
1972年4月
1972年4月
1977年4月
1979年4月
甲南大学経済学部 (1960年3月まで）
和歌山大学経済学部 (1968年3月まで）
立命館大学大学院経済学研究科，立命館大学経済学部 (1968年3
月まで）
京都教育大学 (1972年3月まで）
甲南大学大学院社会科学研究科，甲南大学経済学部 (1973年3月
まで）
大阪経済大学 (1974年3月まで）
大阪経済大学 (1978年3月まで）
大阪産業大学経営学部 (1980年3月まで）
【社会における活動】
1969年3月 池田市総合計画審議会委員
1970年3月 池田市特別職報酬等審議会委員
1974年5月 吹田市補助金等検討協議員
1975年7月 池田市財政審議会委員
1978年7月 l虹祠一1979年7月1980年7月
1981年7月
1986年2月 文部省学術審議会専門委員
(631)315 
著作目録
【著書］
ドイツ社会民主党と財政政策
現代財政学現代経済学全書 13
財政学 マルクス経済学全書 14
財政学講義（共編）
【論文】
ズルタン「国家収入論」について
鉄鋼補給金の一考察
八幡を中心とする日本鉄鋼業の展望
有斐閣
ミネルヴァ書房
同文舘
有斐閣
1962年5月
1973年5月
1977年3月
1986年5月
京都大学経済論叢第66巻第5• 6号
1950年12月
京都大学経済論叢第68巻第4• 5号
1951年11月
山口大学経済研究所報第1巻第2号
1951年12月
A Study of Iron and Steel Subsidy Kyoto University Economic Review, 
Vol. XXI, No. 2 1952年9月
関門両市財政の概観 門司市役所編『関門経済史』 (1)
1952年11月
ドイツ社会民主党の財政政策の性格に 山口経済学雑誌第4巻第7 • 8号
ついて 1954年1月
門司市の財政 門司市役所編『関門経済史」 (2)
1954年3月
戸畑の財政 戸畑市役所編「戸畑市の経済」 1954年4月
ベルンシュタインの財政思想H 山口経済学雑誌第5巻第11・12号
1955年3月
ベルンシュタインの財政思想口 山口経済学雑誌第6巻第1• 2号
1955年5月
門司市財政の概括的考察 門司市役所編『関門経済史」 (3)
1955年5月
316(632) 
北九州五市財政の概況
都市財政
H・クーノーの租税思想
K・カウッキーの財政思想H
K• カウッキーの財政思想(::)
K •カウッキーの財政思想曰
ドイツ社会民主党の財政政策H
ドイツ社会民主党の財政政策に）
ドイツ社会民主党の財政政策国
ドイツ社会民主党の財政政策四
ドイツ社会民主党の財政政策国
ドイツ社会民主党の財政政策因
ドイツ社会民主党の財政政策囮
ドイツ社会民主党の財政政策•財政綱
領
ドイツ社会民主党の戦時財政政策
一公債問題ー―
ドイツ社会民主党の戦時租税政策
ドイツにおける住宅思想
経済統合の財政理論―ECの財政統合について一一
山口大学経済学部五十周年記念
論文集地方経済編『関門経済
の研究」 1955年10月
島恭彦編『地方財政の理論と
実態」有斐閣 1955年12月
関西大学商学論集第1巻第6号
1957年3月
関西大学商学論集第2巻第3号
1957年8月
同上第2巻第6号 1958年2月
同上第3巻第1号 1958年4月
同上第3巻第5号 1958年12月
同上第4巻第2号 1959年6月
同上第4巻第7• 8号 1960年3月
同上第5巻第2号 1960年6月
同上第5巻第4号 1960年10月
同上第5巻第6• 7号 1961年2月
同上第6巻第1号 1961年4月
鈴木武雄編「社会主義と財政」
三一書房 1967年5月
関西大学商学論集第12巻第2号
1967年6月
同志社商学第20巻第1• 2号
吉川秀造教授古稀祝賀記念号 1968年7月
金沢良雄•西山知三•福武直・
柴田徳衛編『住宅問題講座I
現代住居論J有斐閣 1971年9月
林栄夫・柴田徳衛•高橋誠・
宮本憲一編『現代財政学体系4
現代国際財政論」有斐閣 1973年12月
所得税制史にかんする一つの覚書
国際財政論
都市財政
Die "originare" Ermittlung des 
Finanzbedarfs am Beispiel des 
japanischen Finanzausgleichs 
西ドイツ・エネルギー政策前史の一考
(633)317 
京都大学経済論叢第113巻第1号
島恭彦教授記念号 1974年1月
高橋誠編著「セミナー経済
学教室7 現代財政論」日本
評論社 1975年4月
関西大学経済政治研究所編
「現代都市政策の再検討J
VIミネルヴァ書房 1977年4月
Rliumliche Aspekte des 
kommunalen Finanzausgleichs. 
Veroffentlichungen der 
Akademie fir Raumforschung 
und Landesplanung : Forschungs-
und Sitzungsberichte; Band 
159. Curt R. Vincentz Verlag. 1985 
察―-M・マイアーーレンシュハウゼ 関西大学商学論集第31巻
ンの所説を中心として
西ドイツ・エネルギー政策の一考察
【研究ノート・資料紹介］
第3• 4 • 5号
資源・エネルギー問題研究班
「各国の資源・エネルギー事
情』関西大学経済政治研究所
双書第63冊
1986年1月
1987年3月
ゲルロフ「租税経済と社会主義」につ 山口経済学雑誌第4巻第1・12号
いて 1954年3月
EECにおける財政問題（→ 関西大学商学論集第9巻第2号
ー F・ノイマルクの初期の見解一 1964年6月
EECにおける財政問題(::)―R •レーグルの見解について一同上第9 巻第 3号 1964年8月
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EECにおける財政問題曰
—その租税問題について一一
西ドイツの租税政策ーーユタ・ムシャ
イトを中心として一一{1)
【書評】
エドゥアルト・ベルンシュタイン著，
佐瀬昌盛訳「社会主義の諸前提と社会
民主党の任務」現代叢書7, ダイヤモ
同上第9巻第5号 1964年12月
同上第37巻第5号 1992年12月
ンド社 日本読書新聞 1974年4月22日
坂井昭夫著『国際財政論』のめざすも
の 書斎の窓 No.270 有斐閣 1978年 1月
坂井昭夫著「公共経済学批判』中央
経済社 関西大学通信105号 1980年11月
横田茂著「アメリカの行財政改革j
有斐閣 関西大学通信139号 1984年9月
【翻訳］
フランクフルト議会
フランクフルトのオーストリア問題委
員会の報告
新しい「神璧同盟」
「ケルン新聞」のヴィーン通信員
三月協会
ドイツ社会民主党小史（ウォルフガン
グ・アーベントロート著） （共訳）
ドイツ連邦共和国における自治体財政
（ホルスト・ツィマーマン） （共訳）
自治体財政政策の理論と歴史ーーヴァ
イマール期を中心として一ー（カール
ーノヽインリヒ・ハンスマイヤー編） （共
監訳）
ーマルクス・エンゲルス全集
第6巻大月書店 1961年4月
ミネルヴァ書房 1969年9月
宮本憲一編「地方財政の国際
比較」勁草書房 1986年7月
同文舘 1990年7月
(635)319 
【辞 典】
シュルツェーゲヴェルニッツ 鹿島研究所出版会『社会科学
大事典」第10巻 1969年10月
社会民主主義財政論 「経済学辞典」大月書店 1979年4月
国際財政 大阪市立大学経済研究所編
「経済学辞典」岩波書店
第2版 1979年6月
第3版 1992年3月
【その他】
新国家予算と私たちの生活 『防長警友』 32号 1956年5月
団結の理想と分裂の現実 河野健二編「思想の歴史第9
巻マルクスと社会主義者」
平凡社 1965年12月
私立大学の経済問題 関西大学学友会編「新しい
学生生活のために』 1966年5月
バラ色の生活は虚像か 「時』第10巻第1号旺文社 1967年11月
酒と税金 『樽JNo.1 1980年4月
「西ドイツ地方財政」雑感 地方財政研究所所報 No.4 1984年4月
小論文の書き方 馬場博治・植条則夫編「マ
スコミ文章作法」創元社 1988年7月
Fritz Neumarkとそのコレクション 関西大学図書館報籍苑33号 1991年9月
【随 筆］
西ドイツ雑感 書斎の窓 No.113 有斐閣 1963年7月
影うすし ミスター団地 朝日新聞団地版 1964年9月
日本と西ドイツの都市 自治体問題研究所「住民と
自治」第6巻第2号 1968年2月
大学というところ 関西大学教育後援会会報21号 1968年9月
社会主義政党と財政問題 自治体問題研究所『住民と
自治」第8巻第9号 197岬 9月
主婦と物価 朝日新聞（夕刊） 1973年4月21日
